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tbe oralityas public－Oriented oratoricalcommunication．Yet，a氏ertbis

















tems ofNietzsche－s notionof－他e unhistorical’－presentedin”OntheUsesand
Disadvantagesof History 女）rLiね－－in払方才∽β砂肋d言おお0乃ざ．2Inthiswork
（publishedin1874），Nietzschecriticizesth modem Geman cultureby
describingbowitissu鮎dng丘・Om’他emaladyofbisto吋－．Hearguesthatthe



























































the－’protectiveand veiling cloud．－’AsNietzscheargues，’’Whent historical
SenSerelgnS紺才伽㍑オ柁S如才乃才，andallitsconsequencesarerealized，ituprootsthe
触urebecauseitdestroysill11Sionsand robstbetbings tbatexist ofthe
atmospbereinwbichalonetheycanlive一書（UDH95）．Heboldsthatthemodern




































tbisa托Standsinsome disrepute，andeve whenitis used，thebes















































































Itis on this’－deviation打om ature事’oraれi鮎ialitythatNietzscbe－s
understandingofrhetoricis grounded．IndeedIlede丘nesrhetoricinligbtof’’a




































COnSequenCe Ofcorporealorganization，nOttbeeffec ofa mecbanism
locatedintbebrain，nOttbeworkofamechanismactlngupOnthemind
たomtheoutside and alientoitsnature，but ratherthemost proper









































Wboliveinsidethepolis andbarbadansand slaves wboare outsidethepolis．
52 MichikoTsushima





Only話one addsbisecondねmousdefinitionofma as az∂0乃g聯乃
β尭ゐ8乃ぐalivingbeingcapableofspeecbり．‥．Inhistwomost
ねmous definitions，Adstotleonly女）mulatedthecu汀entOplnionofthe







































































action and speechliesintbep rわmanceitseばandtbatitis－’independentof
Victory anddeねat．’’Actionand speecb’’exbausttheir良111meanlngintbe
pe血manceitself．－－ThisisconceptualizedinAdstotle－snotionofβ乃βプ評言αぐ如n































Association 良）rPhilosophyandLiterature heldat Erasmus Universltyin
RotterdamonJune5，2002．Thetopicoftbecon絶rencewasIntemedialities．）
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